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Stat? of I:a i n ti 
OFFIC E OF THE ADJUTANT GENERAL 
PJ1GUSTA 
ALIEN EEG ISTP . .ATION 
•• ~ 4.w •• ~ , Maine1 
~ • nate ... ~.; •• /..Lt'.(. .. 
Name , •••• ~~ •• ~•••••• •• • • ••••• •••••••••••••••• 
Street Address , ••• ~ •• ~ .............. , ••••• • , . . • , ••••••••••••• , 
e±cy=or Town,, • .lj-'~~ .,/nr,,,,,.,. , , .. , .. ,,. •. • .: •, • •. • • •, • • • • • • • • 
How long in United States , /..~-, •••• • • • , . Eaw long fa Mai n 1:.rr .. i; 
Bor n 'in .~ r•••~•••••••H•••Date of birth • •••• /.~.,{.2,?d 
If married, how many cydren ••••• 
Name of employer •••••••• ~ • • ••• 
(Present or lust) ·· 
Addr ess of empl oyer •• ./.( • • ?t:~~.4 .... v.~~.~ 
~ . 
Engl ish, •• ; •••• ; •••• Speak,. fr-/<.' ... , ... . , .. Reed , • • 'J1dr. .... ; liri te ••• ~ 
Other language s •••• ,-~~ •• , ••••••••••• • ••••••• ~ ••••• , •••••••••• 
Hav~ you made application for. citizenship? •• ~ •• • )w. .... •• .......... ~ ..... • • 
Have you ever had militar y ser vice ? c , • • k . ~,, · .. ,, .......... o ••••• • ••• , •• ;,: , 
If i O, wher e? •,.,.,,. :h4~-... ,. ~ .. .... ,., .. oVVhen ? •, ••• ,, ••••• • ~ ............ , •· ••• • 
V.ritness •• -., 
Sign,ture .~~6?..~ 
.. ~~ .. ~~ 
~- ... · {, . . 
